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Isu mengenai pengemis yang menyamar menjadi salah satu masalah serius di 
Indonesia. Beberapa menyamar menjadi pengemis agar mendapat uang dari belas 
kasihan orang. Penulis dan kelompok menyadari betapa serius masalah ini dan ingin 
mengangkat isu ini menjadi animasi stop-motion. Lighting adalah salah satu aspek 
penting bagi animasi. Tanpa adanya lighting, maka semua objek dan set dalam film 
tidak akan terlihat. Selain merancang letak lighting, sangat penting untuk 
mempertimbangkan warna sebagai dasar perancangan suasana. “Perancangan 
Lighting sebagai Penekanan Perubahan Mood pada Adegan Awal dan Akhir dalam 
Film Animasi Stop-Motion ‘WHAT?!’” bertujuan untuk menyampaikan 
situasiawal dan akhir yang mempunyai mood yang berbeda menggunakan lighting. 
Penelitian akan menggunakan studi literatur dan refrensi visual, yang digabungkan 
menjadi satu dengan teori yang ada. Data akan menggunakan wawancara dengan 
sumber yang berkaitan langsung dengan isu, referensi visual, dan film yang menjadi 
acuan. Hasil dari penelitian ini akan berupa perancangan lighting untuk 
menyampaikan isu mengenai pengemis yang menyamar. 
 




Beggar in disguise's issue is one of the serious problems in Indonesia. Some of them 
disguise to be a beggar to get some money from other's pity. The author and the 
team realize about this serious issue and want to create stop-motion animation 
based on this issue. Lighting is one of the important aspects in animation. Without 
lighting, all objects and set that placed in film can't be seen. Beside design the 
lighting placement, color selection is important to considered as the base of 
atmosphere design. "Lighting Design as Emphasis the Mood Changing of Early 
and End Situation in Stop-Motion Animation Film 'WHAT ?!'" intend to convey 
early and end situation that have different mood of lighting. The research method 
is using literature and visual reference that will be combined to be one using the 
existed theories. Data is using interview with the source that have direct connection 
with the issue, visual reference, and films that become the references. The results 
of this research will be in the form of lighting design to convey the issue about 
beggar in disguise. 
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